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RESUMO 
-. · Neste· :tta.ba.lho, apresenta-se resultados numé-
: ·.-. ricos par:a quantidades de interesse relativas ao 
. - .movimento de um gás rarefeito, em um canal plano 
• . .; .. . · )'o· 
:.\ ;; .-.. :·· ·iiefinido por duas placas paralelas. No .problema ·Referências 
_ ·-. abordado ("creep" térmico), o movimento do gás 
: ' : 1. 




ratura na direção paralela a superfície que cerca o 
gás. Para diferentes larguras do canal avalia-se o 
perfil de velocidade, a taxa de fluxo de partfculas, 
o perfil de fluxo de calor e a taxa de fluxo de calor. 
A teoria cinética para o fluxo do gás rarefeito é 
descrita por um modelo Iineari7-ado, Modelo S, da 
equação de Boltzmam1 [1, 2, 3J. Diferentemente de 
como apresentado na Ref. [4J, aqui, define-se uma 
fonnulação genérica, em relação ao parâmetro de 
adimens ionalizaçào. ~ara melhor descrever o pro-
. . • cesso de;..ÍBteraçào entre o gás e a parede utiliza-se 
o modek, de Cercigruini-Lampis [4, 5] definido em 
termos dos coeficientes de acomodação nom1al e de 
acomodação tangencial, que segundo a literatura [5J 
é um modelo mais apropriado do que o usual mo-
delo que envolve reflexão especular e difusa [l j. 
Na busca de soluções do problema proposto, usA-
se wna versão analítica do método de ordenadas 
discret.as (6J, baseada num esquema de quadratura 
arbitrário, segundo a qual det.ermina-se wn proble-
ma de autovalores e resped.ivas constantes de sepa-
ração. Uma ve-.t que a formulação usada é vet.orial, 
avalia-se numcrica.meutc as componentes indepen-
deni.<!S da. variável espacial , relativa às soluções clc-
ment<u·es. Por fim, reescrev<.:-sc as qu<ult.idades de 
interesse usa ndo a solução <!lll ordenadas discn~tas 
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